












     








































    值得指出的是，沈璟的学说由于受极左思潮的影响，过去长期受到贬
低，吴江派也因此在昆剧史上没有获得应有的地位。顾聆森先生《沈璟与昆曲
吴江派》一书，通过发掘沈璟和吴江派的曲学理论精髓，赋予了吴江昆曲圣地
的光环，昆曲吴江派因此成了吴江市的一张熠熠生辉城市名片。昆曲发源于昆
山，发祥于苏州，发迹于吴江，最终成为人类口头与非物质遗产代表作。 
 
